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は じ め に
わ が 国 で は,21世 紀 に お け る 国 民 健 康 づ く り 運 動(健 康 日
本21)が 開 始 さ れ て か ら 十 数 年 が 経 過 し た.そ の 中 で,生 活
習 慣 や 生 活 習 慣 病 へ の 取 り組 み の1つ と し て,ゆ と り の 時 間
で 楽 しみ を 見 つ け,楽 し く 無 理 の な い 社 会 参 加 の 普 及1)が 提
起 さ れ た.こ れ は 健 康 高 齢 者 へ の 一 次 予 防 と し て,生 活 を 楽
し む こ と の 重 要 性 を 示 唆 し て い る.
一 方 ,疾 病 を 抱 え た 高 齢 者 に は,作 業 療 法(以 下,OT)が 作
業 の 楽 し さ を 提 供 す る こ と で 有 能 感 や 自 己 効 力 感 の 向 上2・3),
役 割 の 再 獲 得4・5),交 流 技 能 の 向 上6)な ど の 報 告 が あ り,最
近 で は 高 齢 の が ん 患 者 に 対 し て 楽 し さ を 提 供 し た 幸艮告7・8)も
み ら れ る よ う に な っ た.こ れ ら の こ と か ら,楽 し さ は 高 齢 者
の 生 活 に と っ て 重 要 な 概 念 で あ り,作 業 療 法 で の 高 齢 者 の 楽
し さ の 評 価 が 必 要 で あ る と 思 わ れ る.
楽 し さ に 関 し て は,楽 し さ の 強 さ や 頻 度 を 調 査 し た 尺 度9
～12)
,「今 を 楽 しみ た い か 」 を 聞 く レ ジ ャ ー 志 向 性 尺 度13),
フ ロ ー に 関 す る 尺 度14・15)があ る.し か し,こ れ ら の 尺 度 は,
楽 し さ を 直 接 尋 ね る 項 目 が1～ 数 項 目 に 留 ま り,各 々 の 高 齢
者 が ど の よ うな 楽 し み 方 を し て い る の か は 明 ら か に し て い な
い.と こ ろ で,高 齢 者 の 生 活 は 仕 事 ・生 産 活 動 が 減 少 し た 結
果,余 暇 活 動 の 過 ご し 方 が い っ そ う重 要 に な る.し た が っ て
高 齢 者 の 余 暇 活 動 に お け る 楽 し さ が 評 価 で き れ ば,高 齢 者 が
自 分 で 詳 細 な 楽 し さ を 思 い 出 す こ と が で き,意 味 の あ る 作 業
を す る 動 機 づ け が 再 認 識 で き,作 業 療 法 で も そ の 楽 し さ を 体
験 す る 機 会 を 提 供 す る こ と が で き る と 思 わ れ る.
そ こ で 筆 者 ら は,作 業 療 法 の 臨 床 実 践 に 生 か す こ と が で き,
余 暇 活 動 の 楽 し さ を 明 ら か に す る 「高 齢 者 版 ・余 暇 活 動 の 楽
し さ評 価 法 」 の 開 発 を 開 始 し た.ま ず,評 価 法 の 開 発 に 必 要
な 余 暇 活 動 の 楽 し さ の 定 義 を 作 成 し,そ の 後,高 齢 者143名
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か ら 一 番 興 味 あ る 余 暇 活 動 と そ の 理 由 を 聴 取 し,全 デ ー タ か
ら 楽 し さ の 内 容 を 抽 出 し,内 容 分 析 を 行 い,高 齢 者 の 余 暇 活
動 の 楽 し さ評 価30項 目(以 下,項 目)を 作 成 し た16).次 に,
こ れ ら の 項 目 が,作 業 療 法 実 践 で の 余 暇 活 動 の 楽 し さ を 過 不
足 な く 反 映 し て い る か ど う か を 検 討 し た.し か し な が ら,必
要 な 妥 当 性 や 信 頼 性 の 検 討 が 実 施 さ れ て い な い.そ こ で,項
目の 語 彙 や 表 現 の 難 易 度 を 検 討 す る 表 面 的 妥 当 性17)や,類 似
項 目 の 修 正 ・削 除 な ど を 検 討 す る 内 容 的 妥 当 性18)を 実 施 す
る こ と が 必 要 で あ る と 考 え た.
本 研 究 の 目 的 は,先 行 研 究 で 作 成 し た 項 目 の 表 面 的 お よ び
内 容 的 妥 当 性 を 検 討 す る こ と で あ る.
方 法
1.NominalGroupTechnique
本 研 究 は 量 的 記 述 的 デ ザ イ ン で あ り,こ の デ ザ イ ン の 具 体
的 方 法 に は,作 業 療 法 士(以 下,OTR)を 参 加 者 と し たNominal
GroupTechnique(以下,NGT)17)があ る.本 研 究 で 用 い るNGT
は,Delphi法 と 並 ん で 科 学 的 根 拠 が 不 足 し て い る 事 柄 を 検 討
す る 方 法 で あ り,保 健 ・医 療 の 研 究 分 野 で 頻 繁 に 使 用 さ れ て
い る.NGTは,検 討 課 題 に 関 す る 専 門 家(通 常8～12人)を 招
集 し,厳 格 な 手 順 に 基 づ く 会 議 を 開 い て 検 討 作 業 を 行 う.本
研 究 の 「楽 し さ 」 は 主 観 的 で あ り,そ の 複 雑 性 を 考 慮 す る18)
と,厳 格 な 手 順 に 基 づ い て 直 接 検 討 す る こ と が 必 要 と考 え て
NGTを 採 用 し た.
2.対 象 者
項 目 の 表 面 的 お よ び 内 容 的 妥 当 性 を 詳 細 に 検 討 す る た め に
は,活 発 な 議 論 と適 切 な 判 断 が 必 要 で あ る.し た が っ て,本
研 究 の 趣 旨 を 適 切 に 理 解 し て い るOTRの 確 保 が 必 要 で あ る
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と 判 断 し,対 象 者 の サ ン プ リ ン グ は 有 意 抽 出 法 を 採 用 し た.
対 象 者 は,本 研 究 の 初 期 段 階 か ら 楽 し さ 評 価 法 の 作 成 を 理
解 し て お り,「高 齢 者 に お け る 余 暇 活 動 の 楽 し さ 定 義 の 妥 当 性
の 検 討 」 の 研 究19)調 査 に 協 力 し て く れ たOTRと し,そ の 協
力 者 の 中 か ら 専 門 家 と し て ふ さ わ し い 人 を 選 ぶ こ と に し た.
そ こ で,余 暇 活 動 の 楽 し さ を 適 切 に 判 断 で き る 人,あ る い は
「作 業 は 人 を 元 気 す る 」 と い う理 念 を も っ て 作 業 提 供 が で き
る 人 が 楽 し さ の 専 門 家 に 適 切 と 考 え,専 門 家 を ① 老 年 期 領 域
の 学 会 発 表 や 論 文 を 執 筆 し た 人 あ る い は,② 生 活 行 為 向 上 マ
ネ ジ メ ン トの 講 師 経 験 の あ る 人 と操 作 的 に 定 義 し,こ れ に 該
当 す るOTRに 直 接 連 絡 し て 参 加 を 依 頼 し た.
し た が っ て,NGT参 加 者(対 象 者)は,北 海 道7市 に 勤 務 す
るOTR9名 に し た.内 訳 は 高 齢 者 を 対 象 と す る 病 院5名,介
護 老 人 保 健 施 設3名,訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン1名 で 臨 床 経 験
は3年 ～17年 で,平 均10.7年 で あ っ た.
3.フ ァ シ リテ ー タ ー の 採 用
NGTは,参 加 者 の 社 会 的 地 位 が グ ル ー プ ダ イ ナ ミ ク ス を 変
化 させ る20)危険 性 が あ り,そ の た め に 恣 意 的 な 意 見 の 集 約 を
回 避 す る 必 要 が あ る.し た が っ て,フ ァ シ リテ ー タ ー は,高
齢 者 以 外 の 臨 床 に 従 事 し,対 象 者 と 友 人 関 係 や 先 輩 後 輩 の 関
係 に は な いOTRと し,発 達 障 害 領 域 のOTR(臨 床 経 験13年)
に 依 頼 し た.
ま た,会 議 に は 直 接 参 加 し な い が,会 議 の 記 録 係1名 と ビ
デ オ 撮 影 係1名 を 配 属 し た.
4.NGTの 実 施 手 順
NGTは,先 行 研 究21,22)を参 考 に 以 下 の 手 順 で 実 施 し た.
図1でNGTの 手 順 を 簡 潔 に 示 し た.
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1)NGT第 一 段 階
NGT参 加 者 に は,作 成 し た 項 目 と 作 成 の 根 拠 と な っ た 内 容
を 記 載 し た 図2,表1の 調 査 用 紙,興 味 あ る 余 暇 活 動 の 楽 し
さ を 明 ら か に す る 「高 齢 者 版 ・余 暇 活 動 の 楽 し さ評 価 法 」 の
概 要 を 記 載 し た 資 料 を 電 子 メ ー ル で 配 信 し た.そ し て,①OT
の 臨 床 に 必 要 な 楽 し さ 項 目 か,② 高 齢 者 の 余 暇 活 動 の 楽 し さ
を 適 切 に 測 定 し て い る か の2点 を 考 慮 し て,項 目 の 必 要 性 の
程 度 を,「 必 要 で な い 」,「あ ま り 必 要 で な い 」,「ど ち ら で も な
い 」,「少 し必 要 で あ る 」,「必 要 で あ る 」 の5件 法 で 回 答 し て
も ら っ た.
さ ら に,文 言 の 修 正 や 追 加 し た い 項 目 の 記 載 も 依 頼 し た.
調 査 用 紙 は 検 討 会 議2週 間 前 ま で に 電 子 メ ー ル で 返 信 し て も
ら っ た.
そ の 後,筆 頭 筆 者 は 回 答 結 果 と 追 加 し た い 項 目 を 記 載 し た
表2・ 表3を 作 成 し,NGT参 加 者 に 検 討 会 議1週 間 前 に 表2・
表3と 文 言 修 正 の 内 容 を 電 子 メ ー ル で 配 信 し て,事 前 に 目 を
通 し て も ら っ た.
2)ファ シ リテ ー タ ー と の 打 ち 合 わ せ
筆 頭 筆 者 は,検 討 会 議1週 間 前 に フ ァ シ リ テ ー タ ー と 詳 細
な 打 ち 合 わ せ を し た.そ の 主 な 内 容 は,フ ァ シ リ テ ー タ ー が
会 議 を 進 行 し 、 項 目 の 必 要 の 有 無 や 文 言 の 修 正 を1項 目ず つ
検 討 し,追 加 し た い 項 目 も 臨 機 応 変 に 検 討 す る こ と,NGT参
加 者 が 自 由 に 発 言 で き る よ う配 慮 す る こ と,筆 頭 筆 者 は 議 論
の 内 容 や 判 断 の 中 立 的 な 立 場 を と る た め に,議 論 に は 参 加 し
な い こ と な ど で あ っ た.
3)NGT第 二 段 階
NGT参 加 者 は,表1・ 表2・ 表3や 文 言 修 正 の 資 料 を 元 に,
項 目 の 必 要 性 の 有 無,項 目 に 関 す る 文 言 の 修 正,追 加 項 目 を
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検 討 し た.会 議 は 適 宜 休 憩 を 入 れ,約3時 間 の 予 定 で 実 施 す
る こ と と し た.全 て の 検 討 が 終 了 し た 後 に,検 討 し た 内 容 に
準 じ て 文 言 を 修 正 し,追 加 項 目 が あ れ ば 項 目 を 追 加 し た 最 終
判 定 調 査 用 紙 を 筆 頭 筆 者 が そ の 場 で 作 成 し,そ の 後NGT参 加
者9名 は,楽 し さ 項 目の 必 要 の 有 無 を5件 法 で 回 答 し て 最 終
判 定 と し た.最 後 に,そ の 結 果 を 整 理 しNGT参 加 者 に 電 子 メ
ー ル で 配 信 し た .
5.デ ー タ の 検 討 方 法
NGTの 結 果 は 正 規 分 布 す る こ と が め っ た に な い た め,NGT
に よ る 同 意 の 程 度 は 中 央 値 で,コ ン セ ン サ ス の 程 度 は 四 分 位
範 囲 で 表 さ れ る こ と が 多 い23).し た が っ て デ ー タ の 検 討 は,
先 行 研 究21)と同 様 に 中 央 値 と 四 分 位 範 囲 を 使 用 し た.
楽 し さ 項 目 の 回 答 は,「 必 要 で な い 」 を1点,「 あ ま り必 要
で な い 」 を2点,「 ど ち ら で も な い 」 を3点,「 少 し 必 要 で あ
る 」 を4点,「 必 要 で あ る 」 を5点 と 割 り付 け,各 項 目 の 中 央
値 と 四 分 位 範 囲 を 算 出 し,必 要 性 の 高 い 項 目 を 中 央 値 が5で,
か つ 四 分 位 範 囲 が1.00以 下 の 項 目 と し た.
ま た 議 論 の 内 容 を,記 録 者 の 記 録 と ビ デ オ 撮 影 の 記 録 を 元
に 表 を 作 成 し て 整 理 し た.
6.倫 理 的 配 慮
NGT参 加 者9名 に は,本 研 究 の 概 要 や 調 査 回 答 に 関 し て 個
人 が 特 定 さ れ な い な ど の 倫 理 的 配 慮 を 記 載 し た 依 頼 文 書 を 電
子 メ ー ル で 配 信 し,同 意 書 へ 署 名 し て も ら い,研 究 へ の 同 意
を 得 た.
な お,本 研 究 は 首 都 大 学 東 京 荒 川 キ ャ ン パ ス 研 究 安 全 倫 理
委 員 会 の 承 認(受 理 番 号10049)を 得 て 実 施 し た.
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結 果
1.NGT第 一 段 階 の 結 果 に つ い て
表2は,NGT第 一 段 階 の 各 項 目別 の 回 答 人 数,中 央 値 と 四
分 位 範 囲,追 加 し た い 項 目 を 記 載 し た も の で あ る.第 一 段 階
で は,30項 目 中21項 目 が 必 要 性 の 高 い 項 目 の 合 意 を 得 る こ
と が で き,追 加 す る 項 目 は12項 目 で あ っ た.ま た 表3は,
追 加 し た い 項 目 で あ る.
2.NGT第 二 段 階 の 検 討 会 議 の 議 論 に つ い て
NGT第 二 段 階 の 会 議i時間 は3時 間 半 で,会 議 で は 項 目 の 統
合,文 言 の 修 正,削 除 項 目,追 加 し た い 項 目,必 要 な 項 目 に
関 す る 議 論 が あ っ た.な お,「 」 は 項 目 で,〈 〉 は 議 論 の 内
容 で あ る.
1)項目の 統 合
「こ の 余 暇 活 動 は,時 間 が た つ の も 忘 れ て し ま う」 と 「こ
の 余 暇 活 動 は,や っ て い る と 夢 中 に な っ て し ま う」 を 統 合 し
て,「 こ の 余 暇 活 動 を す る と,夢 中 に な れ る か ら楽 し い 」 と し
た.統 合 し た 理 由 は,<夢 中 に な る こ と は,時 間 を 忘 れ る に
含 ま れ る 〉 で あ っ た.
ま た,「 こ の 余 暇 活 動 は,体 が す っ き りす る か ら 楽 し い 」 と
「こ の 余 暇 活 動 は,気 持 ち が よ く な る か ら 楽 し い 」 を 統 合 し
て,「 こ の 余 暇 活 動 を す る と,心 や 体 が 気 持 ち よ く な る か ら 楽
し い 」 と し た.統 合 し た 理 由 は,<こ の2項 目 は 高 齢 者 に 同
じ 事 を 聞 い て い る と 思 う 〉 で あ っ た.
2)項目の 文 言 の 修 正
表4は,文 言 の 修 正 が あ っ た 項 目 と そ の 理 由 を 示 し た も の
で あ る.30項 目 中9項 目 で 文 言 の 修 正 を 実 施 し た.そ の 内 訳
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は,身 体 動 作 に 関 す る 項 目 が4項 目,活 動 前 や 活 動 中 の3項
目,環 境 あ る い は 人 と の 関 わ り に 関 す る 各 々1項 目 で あ っ た.
3)削除 項 目や 追 加 し た い 項 目 の 議 論
「こ の 余 暇 活 動 は,日 常 か ら離 れ る こ と が で き る か ら 楽 し
い 」 が 削 除 対 象 と議 論 に な っ た.そ の 理 由 は,<日 常 か ら 離
れ る は,障 害 を 持 っ た 嫌 な 気 持 ち か ら 離 れ る と い う感 じ が す
る 〉,<嫌 な こ と を 忘 れ る と い う意 味 で あ れ ば 夢 中 に な る に
含 ま れ る 〉 で あ っ た.
ま た,追 加 した い 項 目 は,「 こ の 余 暇 活 動 は,仲 間 と行 え る
か ら 楽 し い 」と 「こ の 余 暇 活 動 は,人 に 教 え る こ と が 楽 しい 」
の2項 目 で あ っ た.そ の 理 由 と し て,前 者 は く み ん な で や る
か ら 楽 し い と い う高 齢 者 の 思 い を 拾 う必 要 が あ る 〉,<一 緒
に で き る,共 有 す る な ど の 質 問 が 必 要 〉 で あ り,後 者 は く 高
齢 者 の 臨 床 場 面 で 日 々 よ く あ る 〉,<年 下 に 教 え る こ と が 楽
し い 高 齢 者 が い る 〉 で あ っ た.
4)必要 と判 断 し た 項 目
30項 目 中,上 に 示 し た 以 外 の 項 目16項 目 は,文 言 の 修 正
は な く,必 要 な 項 目 と され た.
3.NGT第 二 段 階 最 終 判 定 の 結 果
項 目 の 最 終 判 定 結 果 を 表5に 示 し た.「 日常 か ら 離 れ る こ と
が で き る か ら楽 し い 」 は,中 央 値4,四 分 位 範 囲4.00で あ っ
た が,そ の 他 の29項 目 は,中 央 値5か つ 四 分 位 範 囲1.00以
下 で あ り,必 要 性 の 高 い 項 目 と し て 同 意 を 得 た.
た だ し,「 思 う とや っ て み た く な る 」,「身 体 が 不 自 由 で あ っ
て も 楽 しい 」,「よ い ア イ デ ア が 浮 か ぶ な ど創 造 性 が 広 が る か
ら 楽 し い 」 に は,3人 の 参 加 者 が 「必 要 で な い 」,「あ ま り必
要 で な い 」,「ど ち ら で も な い 」に 回 答 し た.こ の3項 目 に は,
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以 下 の 議 論 が 見 られ た.
「思 う と や っ て み た く な る 」 は,<思 い 出 す だ け で も 楽 し
い と の 楽 し さ 項 目 と 類 似 し て い る 〉 に 対 し て,〈 思 い 出 す だ
け で も 楽 し い は,過 去 か ら 現 在 に 楽 し さ が つ な が り,や っ て
み た く な る は,現 在 か ら未 来 に つ な が る 楽 し さ な の で,思 い
出 す だ け で も 楽 し い と は 違 う 〉 な ど の 相 反 す る 議 論 が 見 ら れ
た が,最 終 判 定 で は 中 央 値5,四 分 位 範 囲0.75で 同 意 が 得 ら
れ た.
「身 体 が 不 自 由 で あ っ て も 楽 し い 」 は,<す る こ と 自 体 が
楽 し い と似 て い る 〉 に 対 し て,〈 不 自 由 で あ っ て も 楽 しい は,
楽 し さ を 深 く 聞 け る 〉 な ど の 相 反 す る 議 論 が 見 ら れ た が,最
終 判 定 で は 中 央 値5,四 分 位 範 囲0.75で 同 意 が 得 ら れ た.
「よ い ア イ デ ア が 浮 か ぶ な ど創 造 性 が 広 が る か ら楽 し い 」
は,<考 え る と い う意 味 で は,考 え な が ら行 う の が 楽 し い と
似 て い る 〉 に 対 し て,<余 暇 活 動 に は,何 か を 作 り 出 し,表
現 す る と い う楽 し さ が あ る 〉 な ど の 議 論 が 見 ら れ た が,最 終
判 定 で は 中 央 値 が5,四 分 位 範 囲0.00で 同 意 が 得 ら れ た.
考 察
1.表 面 的 妥 当 性
身 体 動 作 に 関 す る 項 目 の う ち,「体 に 入 る 感 覚 が 心 地 よ く感
じ る の で 楽 し い 」,「体 を 動 か す こ と に 楽 しみ を 感 じ る 」,「身
体 が 不 自 由 で あ る と や りづ ら く て 楽 し く な い 」,「体 を 自 然 と
調 節 し な が ら行 うの が 楽 し い 」 の4項 目 が 第 一 段 階 で は 同 意
が 得 られ な か っ た が,文 言 修 正 後 の 最 終 判 定 で は4項 目 と も
同 意 を 得 る こ と が で き た.
「体 を 動 か す こ と に 楽 し み を 感 じ る 」 か ら 「体 を 使 う こ と
が 楽 し い 」 へ の 文 言 変 更 の 理 由 は,<動 か す は ダ イ ナ ミ ッ ク
な イ メ ー ジ が あ り,使 う と い う方 が 様 々 な 意 味 が 含 ま れ る 〉
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と の 議 論 が あ っ た.こ れ は,表1に あ る 塗 り絵 で の 手 指 の 繊
細 な 動 き な ど,多 様 な 動 き の 楽 し さ を 評 価 す る と い う こ と で
あ る.Niedentha124)は,姿勢 や 顔 の 表 情 な ど の 身 体 が 感 情 の
処 理 に 影 響 を 及 ぼ す と 述 べ て お り,こ れ は 身 体 動 作 か ら感 情
が 引 き 起 こ さ れ る と も解 釈 で き る.
し た が っ て,ど の よ う な 動 き で 楽 し さ が 生 じ る か を 評 価 す
る こ と は,各 高 齢 者 の 楽 し さ を 評 価 す る 上 で 重 要 な 項 目 で あ
る と 考 え られ る.
ま た,文 言 修 正 前 の 「自 分 で も 予 想 で き る こ と が 起 こ る か
ら 楽 し い 」,「 自 分 の 運 動 能 力 あ る い は 思 考 能 力 と 同 じ く ら い
の 難 易 度 だ と 楽 し い 」,「よ い 環 境 で や る と 楽 し い 」 も,第 一
段 階 で は 同 意 が 得 ら れ な か っ た が,表5の 文 言 修 正 し た 理 由
に あ る よ う に,修 正 後 は 文 言 が 具 体 的 に な り,か つ 楽 し さ の
幅 広 い 内 容 を 聴 取 で き る 文 言 に な っ た た め,同 意 が 得 ら れ た
も の と 推 測 さ れ る.
2.内 容 的 妥 当 性
1)統合 し た 項 目
「時 間 が た つ の も 忘 れ る 」 と 「や っ て い る と 夢 中 に な っ て
し ま う 」 の 項 目 は,双 方 と も フ ロ ー の 特 徴 で あ る 「現 在 し て
い る こ と へ の 強 い 集 中 」25)に該 当 す る の で,「 夢 中 に な れ る か
ら 楽 し い 」 に 統 合 し た 項 目 は 最 終 判 定 で 同 意 が 得 られ た と 考
え る.
ま た,「 体 が す っ き りす る か ら 楽 し い 」 と 「気 持 ち が よ く な
る か ら楽 し い 」の2項 目 を,「 心 や 体 が 気 持 ち よ く な る か ら 楽
し い 」 に 統 合 し た が.こ の 統 合 し た 項 目 に は く 心 〉 と く 体 〉
と い う2つ の 概 念 が 含 ま れ て い る.一 般 に 尺 度 項 目 を 作 成 す
る 場 合 に は,複 数 の 論 点 が 混 在 す る 質 問 文 は 避 け る26)とさ れ
て い る.し か し,気 持 ち よ さ を く 心 〉 と く 体 〉 に 分 け る こ と
が 困 難 な た め に,〈 心 〉 と く 体 〉 を 別 項 目 に す る と,高 齢 者
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を か え っ て 混 乱 さ せ て し ま う可 能 性 が あ る.し た が っ て く 心
〉 と く 体 〉 の2つ の 概 念 を 含 ん だ 「心 や 体 が 気 持 ち よ く な る
か ら 楽 しい 」 の 文 言 の 方 が わ か り や す い と 対 象 者 が 判 断 し た
と 思 わ れ る.
2)削除 し た 項 目
「こ の 余 暇 活 動 は,日 常 か ら離 れ る こ と が で き る か ら 楽 し
い 」 の 項 目 は,会 議 で 削 除 対 象 に あ げ ら れ,第2段 階 の 最 終
判 定 で も 同 意 が 得 ら れ な か っ た.木 下27)は,生 活 に 必 要 な 概
念 と し て,祭 り を 楽 し む な ど の 非 日常 を 他 の 人 々 と 共 有 す る
こ と が 大 切 だ と 述 べ て い る.つ ま り,〈 日常 か ら離 れ る 〉 は,
結 果 で 示 し た よ う に ネ ガ テ ィ ブ な 意 味 や,木 下 が 示 す ポ ジ テ
ィ ブ な 意 味 が あ る と 言 え る,し た が っ て こ の 項 目 は,そ の 意
味 す る 範 囲 が 広 す ぎ る た め に,項 目 と し て 適 切 で は な か っ た
と 思 わ れ る.
3)追加 し た 項 目
議 論 で 追 加 し た い 項 目 に 「仲 間 と 行 え る か ら 楽 し い 」 が あ
げ ら れ,最 終 判 定 で も 同 意 が 得 られ た.議 論 で は,<み ん な
で や る か ら 楽 し い と い う 高 齢 者 の 思 い を 拾 う必 要 が あ る 〉 の
意 見 が あ っ た が,確 か に 仲 間 と 一 緒 に い る こ と が 楽 しい は 多
数 の 先 行 研 究 で も 示 さ れ て い る28～30)
ま た,「 人 に 教 え る こ と が 楽 し い 」 の 項 目 も 最 終 判 定 で 同 意
が 得 られ た.こ れ に は,OT場 面 で ク ラ イ エ ン ト自 ら が 作 業 方
法 を 人 に 教 示 し て い る 報 告 が 近 年 多 数 み ら れ て い る31～33).こ
れ ら の 報 告 に は,人 に 教 え る 楽 し さ の 記 載 は な い が,ポ ジ テ
ィ ブ な 感 情 や 想 い が 表 出 さ れ て お り,人 に 教 え る 楽 し さ が こ
の 感 情 や 想 い の 中 に 含 ま れ て い る 可 能 性 が あ る.し た が っ て,
追 加 し た2つ の 項 目 は 必 要 だ と考 え た.
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4)最終 判 定 で 必 要 と 回 答 し な か っ た3項 目 の 検 討
表5よ り,最 終 判 定 で は30項 目 中29項 目 が 必 要 性 の 高 い
項 目 と の 同 意 が 得 ら れ た が,3人 が 「ど ち ら で も な い 」,「あ
ま り必 要 で な い 」,「必 要 で な い 」 に 回 答 し て い た た め,こ の
回 答 の あ っ た3項 目 を,先 行 研 究,表2の 高 齢 者 の 楽 し さ の
内 容,議 論 の 内 容 を も と に 検 討 し た.
「思 い 出 す だ け で も 楽 し い 」 の 項 目 は,過 去 か ら現 在 に つ
な が る 楽 し さ で あ り,「 思 う と や っ て み た く な る 」 の 項 目 は,
現 在 か ら未 来 に つ な が る 楽 し さ で あ る 〉 と の 議 論 が あ っ た.
こ れ は,人 間 を 時 間 的 存 在 と捉 え る34)視点 か ら 楽 し さ を 理 解
す る 事 の 重 要 性 を 示 唆 し て い る.
「身 体 が 不 自 由 で あ っ て も 楽 し い 」 は,<こ の 項 目 は 楽 し
さ を 深 く 聞 け る 〉 と の 議 論 が 見 られ た.つ ま り,こ の 項 目 は,
能 力 の 制 限 に よ っ て 以 前 に 楽 し ん だ 活 動 へ の 参 加 が 妨 げ ら れ
て い る か35)否か を 詳 細 に 聴 取 で き る 可 能 性 が あ る.
「よ い ア イ デ ア が 浮 か ぶ な ど創 造 性 が 広 が る か ら 楽 し い 」
は,表1に く 古 い も の か ら新 し い も の を 作 り 出 す 楽 し み が あ
る 〉 と あ る よ う に,高 齢 で も 新 た な 創 造 性 が 生 じ る こ と を 確
認 し た.ま た,池 田 ら36)は,老 年 期 と い え ど も 楽 し み の 内 容
は 多 種 多 様 で あ り,創 造 的 な 達 成 感 を 伴 っ た 楽 し み も あ る と
述 べ て い る.
上 記 の 検 討 か ら,「 思 う と や っ て み た く な る 」,「身 体 が 不 自
由 で あ っ て も 楽 し い 」,「よ い ア イ デ ア が 浮 か ぶ な ど創 造 性 が
広 が る か ら 楽 し い 」 の 項 目 は,高 齢 者 の 余 暇 活 動 の 楽 し さ を
明 ら か に す る 上 で,必 要 な 項 目 で あ る と 推 測 さ れ る.
以 上 の 考 察 と 項 目 の 最 終 判 定 か ら,29項 目 は,表 面 的 妥 当
性 と 内 容 的 妥 当 性 が 保 た れ て い る と 判 定 し た.
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研 究 の 限 界 と今 後 の 課 題
本 研 究 で は,表 面 的 妥 当 性 と 内 容 的 妥 当 性 を 検 討 し た 結 果,
29項 目 の 項 目 が 抽 出 さ れ た.し か し,こ れ ら の 項 目 は,ま だ
実 際 の 高 齢 者 に 適 用 さ れ て は い な い た め に,本 研 究 だ け で は
妥 当 性 を 十 分 に 検 証 で き た と は 言 え な い.し た が っ て,今 後
は 障 害 高 齢 者 を 対 象 に 調 査 を 進 め,29項 目 の 妥 当 性 や 信 頼 性
を 検 討 す る 必 要 が あ る.
結 論
本 研 究 で は,「 高 齢 者 版 ・余 暇 活 動 の 楽 し さ 評 価 法 」 の30
項 目 の 表 面 的 お よ び 内 容 的 妥 当 性 を 検 討 し た.NGTの 検 討 会
議 で は,4項 目 を2項 目 に 統 合 し,2項 目 を 追 加 し,9項 目 の
文 言 の 修 正 を 行 っ た 後 に,最 終 判 定 を 実 施 し た.そ の 結 果,
「こ の 余 暇 活 動 は,日 常 か ら 離 れ る こ と が で き る か ら楽 し い 」
の 項 目 を 除 く29項 目 で 合 意 基 準 を 満 た し,表 面 的 妥 当 性 と 内
容 的 妥 当 性 は 保 た れ て い る と 思 わ れ た.
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NGT第一段 階
NGT参 加者 に,調 査用紙(表1)と作成 した楽 しさ項 目30項目と作成
の根拠 となった資料(表2)を電子 メールで配 信 し,回 答 して もらう
第一段階 の回答結果(表3)と追加 した い項 目(表4)をまとめ,NGT参
加者 に電子 メール で配信 し,事 前 に目を通 しても らう
ll
ファシリテーター と詳細な打ち合わせを行う
ll
NGT第二段階
表2,表3,表4の資料 を元に項 目の必要性の有無,文 言の修正,追 加
項目,削除対象項目について議論する.議論終了後,筆 頭筆者は議論
を元に最終判定調査用紙をその場で作成 し、NGT参加者に最終判定の
回答をしてもらう
ll
最終判定の結果をNGT参加者に電子メールで配信する
図1楽 しさ項 目の表 面 的 ・内容 的妥 当性検 討 の プ ロセ ス
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1.高齢者における余暇活動の楽 しさ評価項 目として,どの程度必要だと考えますか?作 業療法の評価に
必要となる項目か、高齢者の余暇活動の楽 しさを適切に測定 しているかを考慮 して,必 要の程度を判断
し,1から5の いずれ かに○ をつ けて くだ さい.また評 価項 目の文言 が適切 でないため に 「必要 でない,あ
ま り必要でな い,どちらでもない沙 し必要で ある」 に○ をつ けた場合 に、文言 を修 正 し 「少 し必要 であ
る,必要 であ る」 に○ をつける ことがで きるな らば,文言 を修 正 し,「少 し必要 である」か 「必要で ある」
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図2余暇活動の楽 しさ評価項目の表面的 ・内容的妥当性調査用紙
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表1作 成 した楽 しさ評価項 目と楽 しさに関す る内容(一部抜粋)
楽 しさ評価項目
楽 しさ評価項 目の作成に使用 した
高齢者143名の楽しさに関する語 り
この余暇活動は
体がすっきりするから
楽 しい
この余暇活動は
気持ちがよくなるから
楽 しい
この余暇活動は
体を動かすことに
楽 しみを感 じる
温泉はすっきりする
本 を読んでいると,嫌なことも痛いことも忘れる
体が疲れることも忘れて しまう
釣 りは仕事のス トレスを忘れることができる
温泉は体にいい
大 きい風呂は気持ちがいい
汗をかくと気持 ちがいい
書道が終わった時は気持ちよい気分で帰れる
塗り絵や貼り絵は楽 しい動きだった
体 を動かすことが好き
この余暇活動は
よいアイデアが浮かぶなど 活動が広がる
古いものから新 しい物 を作 り出す楽 しみがある
倉 浩性 が ムがるか ら〉くしい しには意ロがあ りそれ を 王 るのは い
19
表2NGT第一段階の結果
?
?
?
? 楽 しさ評価項 目 必要 あま り必要 どちらでも 少 し必要で 必要 中央値でない でない ない ある である
この余暇活動は事 前の準備をすることから2
楽 しい
0 0 0 1 8 5
8こ の余暇活動は思 い出すだけでも楽 しい 0 0 0 3 6 5
この余暇活動 のことを思 うとや ってみた く15
なる一の余暇活動 が好 きで ある3
0 0 1 1 7 5
17
1 0 2 1 5 5
の余暇活動は体 に入る感覚が心地よく感
じるので楽 しし
1 2 0 3 4 4
この余暇活動は泊 分の好きなように自由に4
できるので楽 しい
0 0 0 4 5 5
5こ の余暇活動をすること自体が楽 しい 0 1 1 1 6 5
この余暇活動 は様 々な ことを考えなが ら行6
うのが〉くしい
0 0 0 2 7 5
この余暇活動 は様 々な ことに気づけるか ら23
>くしい 0 0 0 4 5 5
この余暇活動は体 を動かすことに楽 しみを16
感 じる
0 0 0 4 5 5
9 【の余暇活動は身 体が不自由であるとやりづらくて楽 しくない 1 0 2 3 3
『
4
20 二の余暇活動は体 を自然と調節 しながら行
えるので楽 しい
1 1 2 3 2 4
24 二の余暇活動は,自分の運動能力あるいは思
考能力と同 じくらいの難易度だと楽 しい
1 2 2 3 1 4
10 Lの余暇活動は吐釦 が+一((も忘▲ る ( ( o り = = 1
この余暇活動 はや っている と夢中になって11
しま う
0 0 1 3 5 5
28こ の余暇活動は見ているだけでも楽 しい 0 0 1 2 6 5
この余暇活動は,行うときのよい緊張感があ22
るから楽 しい
0 0 2 1 6 5
「?
…
?
?
?
?
「
?
この余暇活動 は泊 分で も予想できる ことが
己こるか ら楽 しい
、暇活動1皿 ・や と〉く
?
?
?
?
?
?
?
?
ー
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
この余暇活動は体 がすっきりするから楽 し12
い
0 0 2 0 7 5
この余暇活動 は,気持 ちがよ くなるか ら楽 し14
い
0 0 2 2 5 5
この余暇活動は努 力するとよい結果が出る7
から〉くしい
0 0 1 4 4 5
この余暇活動は,人に褒められたり喜 ばれた
1り など周囲の人に認めてもらうと楽 しい 0 0 0 1 8 5
この余暇活動は,人 と話をしながら行うの29
が楽 しい
0 0 1 2 6 5
この余暇活動は新 たな仲間ができるから楽19
しい
0 0 1 3 6 5
この余暇活動は勝 ち負けや競い合うから楽18
しい 0 0 0 3 6 5
この余暇活動 は泊 分 を成長 させて くれ るの21
で〉くしい
0 0 1 0 8 5
この余暇活動 は,よいアイデ ィアが浮かぶな30
ど創造性 が広 がるか ら〉くしい
0 0 1 1 7 5
この余暇活動 は 心が落 ち着 くか ら〉くしい
の余暇活動 は,日常か ら離れる ことができ
か ら〉くしい
※ グ レー で塗 りつぶ され た項 目は,中 央値 が5かつ四分位数範 囲が1.0以下 を満た さな い項 目である.
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表3追 力口したい楽しさ項 目
この余 暇活動を通して、思い出を振り返ることができるから楽しい(余暇以外の思い出が関与)
この余 暇活動は、やってみようという挑戦感 を感じさせてくれるので楽しい(15の文言を変えた表現)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
この余 暇活動は、疲れても楽しい
この余 暇活動をすると、人に喜ばれるから楽しい(1の項 目を分けた)
この余 暇活動は、仲 間と行えるから楽しい(19.29の項 目と似ている)
この余 暇活動は、一人で行えるから楽しい
この余 暇活動は、人に教えることが楽しい
この余 暇活動は、人と共感することができるので楽しい
この余暇活動は、達成感が得られるので楽しい
この余 暇活動は、有能感を感じさせてくれるので楽しい
この余 暇活動は、やりがいを感じられるので楽しい
この余 暇活動は、簡単に結果が出るから楽しい(7と相違の関係)
表4文 言が修正された楽しさ項目とその理由
楽しさ項目の性質 文言修正前の楽しさ評価項目 文言修正後の楽しさ評価項目 NGTの検討会議で修正した理由
この余暇活動は
体を動かすことに楽しみを感じる
この余暇活動は
体を使うことが楽しい
'「体 を動 かす」はダイナミックなイメー ジがある.「使 う」の
方 が様 々な意 味が含まれる
・語 尾は,「～ 楽しい」にできるだけそろえる
この余暇活動は
体に入る感覚が心地よく感じるので
楽しい
この余暇活動をすると
心地よく感じるので楽しい
'
「体 に入 る感覚 」が高 齢 者にはわか りずらい
・球 を打 った感 覚で 「これ なんだよ」と言 う人がいる.打っ
た感覚 が残 るので「心 地 よい」はあってよい
'事前資料でも肯定的な文言にした方が良い
という意見が圧倒的に多い
身体に関する楽
しさ
この余暇活動は
身体が不自由であると
やりづらくて楽しくない
この余暇活動は
身体が不自由であっても楽しい
・文 言の意 見に「不 自由であっても楽 しい」とある
'楽しさを評価 するので
,「楽 しくない」ではなく,「～であっ
ても楽しい」とプラスの表現 の方がよい
・「不 自由であっても楽 しい」にして,深く聞く
・「自然に調節 しながら」はイメー ジしにくい
体を自然:織畢 えるので自分の羅 疑器 楽ω
'意見に 「体調 に合 わせて行えるので楽 しい」とあるので
,
「体 の状 態 を計れ る」がよい
・高 齢 者にとって「体 調」は切っても切 り離 せない
・「その 日の調子 を計 れるので楽しい」がよい
活動前の楽しさ
この余暇活動は
事前の準備をすることから楽しい
この余暇活動は ・事前と準備は同じ意味ではないか
準備をすることから楽しい ・準備は事前に行うので 「事前」はいらない
この示 鉛1
自分でも予想できる事が起こるから
〉くしい
この余暇活動は .表1の内容と意見より,「予想できること」よりも,成果が
成果を予想できるから楽しい 期待できる内容の方が具体的でよい
活動中の楽しさ
この余暇活動は
自分の能力あるいは思考能力と同
じくらいの難易度だと楽しい
・難 易度 がキーワードだが,2つの概 念を1つにする
この余 暇 活 動 は
ちょうどよし難 さだから楽しい ・瀦 ま錨 難しさ」舗 広い内容が聞ける
人との関わりの楽 この余暇活動は この余暇活動は ・「勝ち負け」と,「競い合う」は別の意味ではない
しさ 勝ち負けや競い合うから楽しい 勝ち負けを競い合うから楽しい ・2つの内容を統合する
環境との関わりの
楽しさ
この活動は
よい環境でやると楽しい
この余暇活動は
よい条件でやると楽しい
'環境の他に表1にもあるように予算も入るような
幅広い内容がよい
・よい条件だと,環境や予算も入る内容になる
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表5楽 しさ項 目のNGT第二段階最終判定結果
?
?
?
? 評 価 項 目 慧1辮鑛 四分中央 位範値 囲
2こ の余暇活動は準 備をすることから楽 しい 0 0 0 09 5000
8こ の余暇活動は思 い出すだけでも楽 しい 0 0 0 1 8 5000
15こ の余暇活動の ことを思 うとやってみた くなる 0 0 1 08 5075
3こ の余暇活動が好きである 0 0 0 36 5100
17こ の余暇活動 をす ると、心地 よく感 じるので楽 しい0 0 0 1 8 5000
この余暇活動 は,自分の好 きな ように 自由にできる4
ので〉くしい
0 0 0 09 5000
5こ の余暇活動をすること自体が楽 しい 0 0 0 2 7 5000
6こ の余暇活動 は様 々な ことを考えなが ら行 うのが0>くし
い
0 0 2 7 5000
23こ の余暇活動は様 々なことに気づけるから楽 しい0 0 0 1 8 5000
16こ の余暇活動 は,体を使 うことが楽 しい 0 0 0 1 8 5000
9こ の余暇活動は、身体が不自由であっても楽 しい 1 0 0 1 6 5075
20こ の余暇活動は、自分の調子を計れるから楽 しい 0 0 0 2 7 5000
24こ の余暇活動 は,ち ょうどよい難 しさだか ら楽 しい0 0 0 1 8 5000
10と11この余暇活動 をす ると、夢中になれ るか ら楽 しい 0 0 0 1 8 5000
28こ の余暇活動 は,見て いるだ けで も楽 しい 0 0 0 09 5000
この余暇活動 は,行うときの よい緊張感 があるから22
>くしい 0 0 0 1 8 5000
25こ の余暇活動は,成果を予想できるから楽 しい 0 0 0 1 8 5000
13こ の余暇活動 は,よい条件でやる と楽 しい 0 0 0 09 5000
この余暇活動をすると心や体が気持ち良 くなるから12と130
楽 しい
0 0 09 5000
7こ の余暇活動は努 力するとよい結果が出るから楽0しい 0 0 09 5000
1誰 毅 灘 麟 縛 蜀 し1喜ばれたりなど ・ 0 0 1 8 5000
29こ の余暇活動は,人と話をしながら行 うのが楽 しい0 0 0 1 8 5000
19こ の余暇活動は新 たな仲間ができるから楽 しい 0 0 0 1 8 50.00
18こ の余暇活動は勝 ち負けを競 い合うから楽 しい 0 0 0 1 8 5000
21 い
この余暇活動は,自分を成長させてくれるので楽 し 0 0 0 09 5000
この余暇活動は,よいアイディアが浮かぶなど創造300
性が広がるから楽 しい
1 0 1 7 5000
26こ の余暇活動は,心が落ち着くから楽 しい 0 0 0 09 5000
この余暇活動は,日常から離れることができるから274
楽 しい
0 0 1 4 44.00
?
?
?
?
この余暇活動は、仲間と行えるから楽 しい 0 0 0 09 50.00
この余暇活動 は、人 に教える ことが楽 しい。 0 0 0 1 8 5000
※ 「必要でな い」 「あま り必要 でない」 「どちらで もない」 「少 し必要 である」 「必要であ る」 の下 の
数字 は人数 を示す
※ グ レーで塗 りつぶ され た項 目は,中 央値が5か つ四分位範囲が1.00以下 を満 たさな い項 目である
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